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господарських операцій. Такі факти підвищують трудомісткість
необхідних процедур, але вибіркове дослідження недоцільне, бо
може значно підвищити ризик невиявлення помилок. Аналогічні
наслідки можуть мати місце і при значних змінах у сфері діяль-
ності підприємства-клієнта.
Отже, можна виділити такі основні особливості СМП, які
впливають на проведення аудиторської перевірки та відбір ауди-
торських процедур:
1) наявність обмеженого кола управлінського персоналу та ві-
рогідність управління підприємством керівником-власником;
2) потенційна відсутність висококваліфікованого адміністра-
тивного персоналу;
3) невелика кількість видів господарських операцій та невели-
кий їх вартісний обсяг.
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ПРО ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПЕРЕВІРКИ
МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ПРИ АУДИТІ
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Відповідно до МСА 200 «Мета та загальні принципи аудиту
фінансових звітів», яким необхідно керуватися аудиторам при
перевірці фінансової звітності підприємств, метою аудиту є мож-
ливість висловлення думки про те, чи складені фінансові звіти в
усіх суттєвих аспектах відповідно до застосованої концептуаль-
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ної основи фінансової звітності. Досить часто пряме тлумачення
цієї мети призводить до того, що аудитор перевіряє фінансову
звітність виходячи з даних синтетичного обліку — облікових ре-
гістрів, Головної книги, звітів попередніх періодів, кореспонден-
ції окремих статей форм звітності.
Такий підхід до аудиторської перевірки може призвести до не
виявлення помилок, які виникли на попередніх етапах обліку.
Особливо це стосується обліку матеріальних цінностей та грошо-
вих коштів.
Зупинимось на деяких аспектах аудиту запасів, котрими іноді
нехтують аудитори.
Згідно з МСА 500 «Аудиторські докази», перевірка матеріаль-
них активів полягає в першу чергу в їх фізичній перевірці.
Аудит запасів необхідно починати з перевірки стану їх збере-
ження. Для цього аудитору необхідно встановити:
⎯ місце зберігання запасів — на складі, в цехах чи спеціаль-
них приміщеннях, шафах, сейфах;
⎯ наявність належної охорони об’єктів зберігання запасів;
⎯ наявність договорів про матеріальну відповідальність з
працівниками, яким передано матеріальні цінності на зберігання;
⎯ наявність журналів реєстрації первинних документів;
⎯ наявність вимірювальних пристроїв;
⎯ контроль за порядком вивезення запасів з території підпри-
ємства.
Перевірка фактичної наявності запасів, стану та умов їх збері-
гання здійснюється за допомогою інвентаризації.
Перш ніж проводити інвентаризацію, необхідно дізнатись у
персоналу строки проведення інвентаризації, наявність постійної
інвентаризаційної комісії та інструкції по її проведенню. Необ-
хідно впевнитись, що інструкції по проведенню інвентаризації за
своїм змістом забезпечують правильне її проведення. В склад ін-
вентаризаційної комісії необхідно включити управлінський пер-
сонал, представника бухгалтерії, досвідчених фахівців і матеріа-
льно-відповідальних осіб. Перед початком інвентаризації матері-
ально-відповідальна особа дає розписку про те, що всі документи
з оприбуткування і відпуску цінносте здані до бухгалтерії і не
оприбуткованих та не списаних цінностей немає.
Перш за все необхідно записати останні номери документів
про надходження запасів із Журналу обліку вантажів, що надій-
шли, а також номери документів про відпуск запасів у виробниц-
тво та на сторону. Перерахунок товарно-матеріальних цінностей
повинен проводитись із застосуванням певної системи, напри-
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клад, розпочати підрахунок зліва направо вздовж полиць. Після
підрахунку кожну одиницю запасів слід відмічати, щоб не пора-
хувати її знову.
Результати інвентаризації фіксують в інвентаризаційних відо-
мостях. Кожен вид запасів фіксують в одиницях виміру, прийня-
тих в обліку. Особливу увагу необхідно звертати на відповідність
найменувань, номерів, марок окремих запасних частин чи прила-
дів їх номерам, маркам, датам випуску, зазначеним у паспортах
та прибуткових документах.
Аудитор може провести вибірковий тестовий підрахунок,
концентруючи свою увагу на одиницях з високою вартістю та за-
нести підсумки цих тестових підрахунків у відповідні аудиторсь-
кі робочі документи. Будь які розбіжності, виявлені при тестово-
му підрахунку, повинні бути обговорені з персоналом, що здій-
снював інвентаризацію. В такому разі інвентаризація повинна бу-
ти проведена повторно, після чого в інвентаризаційній відомості і
в аудиторських записах необхідно вказати правильну цифру.
На підставі облікових даних та інвентаризаційних відомостей
складають порівняльні відомості. Аудитору необхідно перевірити
правильність складання порівняльних відомостей у бухгалтерії
підприємства.
Після проведення інвентаризації аудитору необхідно впевни-
тись у повноті та правильності оприбуткування запасів на під-
приємстві. Для цього перевіряються супровідні документи запа-
сів, що надійшли, договори на поставку товарно-матеріальних
цінностей, документи про оплату постачальникам, правильність
відображення матеріалів в прибуткових ордерах та актах. На
основі первинних документів в бухгалтерії відкриваються карт-
ки складського обліку і під розписку передаються матеріально-
відповідальній особі. Необхідно перевірити, чи ведеться Реєстр
приймання-передачі документів, а також чи відображається
надходження та вибуття запасів у картках складського обліку.
Аудитор використовує прийом зіставлення даних первинних
документів про надходження запасів з даними карток складсь-
кого обліку.
В разі необхідності проводиться зустрічна перевірка у поста-
чальника з метою виявлення відхилень у вартості, кількості та
якості поставлених товарів. Дані первинних документів порів-
нюються з даними складського та бухгалтерського обліку.
В процесі проведення аудиторської перевірки, велику увагу
необхідно приділити правильності первинної оцінки запасів у
бухгалтерському обліку.
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Необхідно перевірити також структуру первинної вартості за-
пасів, що надійшли від постачальника за грошові кошти, та пра-
вильність і повноту їх відображення на рахунках бухгалтерського
обліку.
Таким чином, ретельний підхід до перевірки матеріальних цін-
ностей суттєво знизить аудиторський ризик, що в свою чергу збі-
льшить достовірність інформації про них у фінансовій звітності.
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